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ABSTRAKSI 
Saham merupakan salah satll altematif investasi yang tcrdapal di pasar 
modal dan merupakan altematif investasi yang clIkllp diminati oleh para investor 
karena memberikan tingkat pengembalian yang tinggi bila dibandingkan dengan 
altematif investasi yang lain. Tingkat pengembalian saham merupakan raktor 
yang menjadi pertimbangan Ulama bagi investor dalam mdakukan invcstasi 
sahmn. 
Penelitian terhadap fak .. tor-faktor yang mempengaruhi tingkat 
pengembaliml salJam sudah sering dilakukan, hasil dari penelitian-pcnclitian 
tersebut lTII:;mperlihatkan ada banyak faktor yang mcmpunyai pcngaruh terhadap 
tingkat pengembalian saham. Resiko dan rentabililil~ modal scndiri mcmpakan 
scbagian dari faktor-faktor tersebut, yang dapat diukur seberapa bcsar 
pengaruhnya terhadap tingkat pengembalian saham. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahtti pengaruh resiko dan 
rentabilitas modal sendiri terhadap tingkat pengembalian saham industri filrmasi 
yang go public di Bursa Efek Surabaya periode 1999-2002 dan mana yang 
berpengaruh lebih dominan diantara keduanya. 
Hasil dari pene/irian ini menunjukkan bahwa rcsiko dan rcntabilitas modal 
sendiri berpengaruh significanf terhadap tingkat pengembalian saham industri 
farmasi yang go public di Bursa Efek Surabaya periode 1999-2002, sclain itl! juga 
memperlihatkan bahwa resiko berpengaruh lebih dominan terhadap lingkat 
pengembalian saham industri farmasi yang go puhfic di Bursa Ere!;: Surabaya 
periode \999-2002 dibandingkan dengan rentabilitas modal send in. 
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